


































今から 11.5 万年前～ 1.2 万年前、地球全体






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は 100 m、標高は 1,700 ～ 2,400 



























































































































































































は 200 m、標高は 2,000
～ 2,300 m です。厚
あつ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































です（図 10）。長さは 700 m、幅
はば
は 250 m、標
高は 1,800 ～ 2,150 m です。
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れ、全長 1.3km、深さ 10 ～ 20m
に達する巨
きょ
大
だい
な溝
みぞ
ができました。北海道大学・
新
にい
潟
がた
大
だい
学
がく
を中心とする研究チームがこの溝
みぞ
に降
お
り立
た
ち雪
せっ
渓
けい
の断
だん
面
めん
を調
ちょう
査
さ
しました。その結果、
雪
せっ
渓
けい
は、ほぼ全層
そう
が積雪層
そう
からなり、氷体は確
かく
認
にん
できませんでした（松元ほか、1998）。このため、
大雪
せっ
渓
けい
が氷
ひょう
河
が
である可
か
能
のう
性
せい
は低いようです。
これまでお話ししてきたように近年、立山連
れん
峰
ぽう
の氷
ひょう
河
が
や万年雪については新しい知見が次
つぎ
々
つぎ
に得られてきています。しかし、氷
ひょう
河
が
ができた
年代はいつか？どうやって氷
ひょう
河
が
氷ができるの
か？他にも氷
ひょう
河
が
はないのか？など未解
かい
明
めい
の点も
多いです。立山カルデラ砂
さ
防
ぼう
博物館では、今後
も調
ちょう
査
さ
を継
けい
続
ぞく
し立山連
れん
峰
ぽう
とその周辺の氷
ひょう
河
が
の全
ぜん
貌
ぼう
について明らかにしていきたいと考えていま
す。
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　　 （ふくい　こうたろう・いいだ　はじめ）
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